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peringkatsekolahbagimemastikan
usahapemuliharaanalarnsekitar
sentiasaberterusan.
Timbalan Naib Canselor Hal
EhwalPelajardanAlumni Univer-
siti PutraMalaysia(UPM),Profesor
DatukDr MohdFauziRamlan,ber-
katausaha itu perlu dititikberat-
kankeranaremajapadamasakini
perlumenggalastanggungjawabini
supayapemeliharaanwarisanalam
sekitardapatdikekalkan.
Beliauberkatademikian pada
majlisperasmianEkspoBeliaAlam
Sekitar2012anjuranbersamaUPM
danPersatuanAlamSekitarMalay-
sia (MNS)di DewanBesarUPM,di
sini.
Turut hadir,PresidenPersatuan
Alam SekitarMalaysia(MNS),Pro-
fesorMaketabMohamed;Penasihat
PenganjuranEkspo, Profesor Dr
AhmadIsmail;PengarahEksekutif
MNS,ShahRezaHusseindanaktivis
alamsekitar,DrHashimWahab.
Eksposeharitudihadirikira-kira
1,000ahliKelabPencintaAlamdan
pelajar institusi pengajiantinggi
sekitarLembahKlang.
Prof MohdFauziberkata,UPM
sediabekerjasamadenganpihak
luar sepertisyarikatswasta,pertu-
buhanbukankerajaan(NGO)dan
KelabPencintaAlam bagi mene-
ruskanpendidikanalamsekitar.
"Karnisentiasaterbukameneri-
masokonganpihakluarlebih-Iebih
lagi bagi melahirkan pemimpin
mudayangdapatmenjagaperneli-
haraanalamsekitar.
Antara 10universiti terbaik
"Malah,karnisudahmenerimapen-
giktirafantertinggisebagaiantara
10universititerbaikdumadalam
indekshijauuniversitidunia,"kata-
nya.
Beliauberkata,UPMjugasudah
melaksanakanlangkahterbaikbagi
menjagaalamsekitardi kawasan
universiti,antaranyamengurang-
kan laluanbermotorbagimengga-
lakkan mahasiswaberjalan kaki
dan berbasikal, mengurangkan
penggunaanbungkusanmakanan
polisterin serta memilih wakil
Majlis Perwakilan Pelajar yang
mempunyailatar belakangalam
sekitar.
